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研究成果の概要（英文）：This project demonstrated that cardiovascular neurons have 
chemosensitivity into hypoxia. In order to investigate into the cause of hypertension, I also 
established the current clamp recording of the functionally identified cardiovascular 
neurons in the in situ arterially perfused preparation of rats. We also compared synaptic 
inputs into the cardiovascular neurons in normotensive and hypertensive rats. As a result, 
it is suggested that inhibitory inputs into the cardiovascular neurons are attenuated in the 
hypertensive rats compared to normotensive rats. 
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示 唆 さ れ て い る Hemeoxygenese, Gap 
junction hemichannel, TRPA1 channel, 
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